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 IDENTITAS  
Usia  : .......tahun 
Jenis Kelamin : L / P 
 
PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER 
1. Bacalah masing-masing pernyataan dengan teliti dan jawablah dengan 
sejujur-jujurnya tanpa dipengaruhi oleh siapapun. 
2. Pilihlah salah satu jawaban dari empat jawaban yang tersedia dengan 
memberi tanda silang (x) pada pilihan yang sesuai dengan keadaan diri anda.  
Contoh :  Saya senang berjualan 
dipinggir jalan. 
Pilihan tersebut diatas, berarti anda Sesuai dengan pernyataan diatas. 
3. Pilihan jawaban yang tersedia adalah sebagai berikut: 
SS = Sangat Sesuai, apabila jawaban anda Sangat Sesuai dengan 
pernyataan. 
S  =  Sesuai, apabila jawaban anda Sesuai dengan pernyataan. 
TS = Tidak Sesuai, apabila jawaban anda Tidak Sesuai dengan 
pernyataan. 
STS =  Sangat Tidak Sesuai, apabila jawaban anda Sangat Tidak 
Sesuai dengan pernyataan. 
4. Jika anda ingin mengganti jawaban, berilah tanda sama dengan (=) pada 
jawaban yang salah, kemudian berilah tanda silang (x) pada jawaban yang 
lebih sesuai dengan keadaan anda. 
Contoh mengganti jawaban: 
Contoh tersebut diatas, berarti anda mengganti jawaban dari Sangat Sesuai 
menjadi Tidak Sesuai. 
5. Jawaban yang anda berikan akan dijaga dan dijamin kerahasiaannya. 
6. Koreksilah, apakah semua pernyataan telah diberi tanda silang. 
7. Terimakasih atas perhatian dan kerjasama anda. 
SS S TS STS
SS S TS STS 
 No Pernyataan Pilihan 
1. Saya merasa tegang karena takut mengalami 
kegagalan ketika berjualan dipinggir jalan. 
SS S TS STS 
2. Tubuh saya terasa sering gemetar, karena 
bayang-bayang kegagalan saat berjualan 
ditrotoar. 
SS S TS STS 
3. Saya merasa berhasil ketika berjualan 
dipinggir jalan. SS S TS STS 
4. Tidur saya tetap nyenyak, walaupun usaha 
saya mengalami kegagalan. 
SS S TS STS 
5. Saya mengalami kegagalan saat berjualan 
ditrotoar, karena kurang serius dan pendapatan 
yang terus menurun. 
SS S TS STS 
6. Saya tidak dapat tidur dengan nyenyak saat 
usaha saya mengalami kegagalan. 
SS S TS STS 
7. Saya tidak mengkhawatirkan adanya 
kegagalan, bila ada persaingan antar penjual. SS S TS STS 
8. Saya yakin tekanan darah saya tetap normal, 
saat berjualan dipinggir jalan. 
SS S TS STS 
9. Saya merasa gagal dalam berjualan, ketika 
kemampuan orang lain lebih baik daripada 
saya. 
SS S TS STS 
10. Ketika usaha saya mengalami kegagalan, 
keringat dingin saya mulai mengucur. 
SS S TS STS 
11. Saya merasa berhasil saat berjualan ditrotoar, 
karena pendapatan terus meningkat. 
SS S TS STS 
12. Saya tidak merasakan sesak nafas walau 
jualan saya tidak laku dan pendapatan saya 
menurun. 
SS S TS STS 
13. Pada saat ada gangguan dari orang lain, rasa 
khawatir saya tentang kegagalan usaha mulai 
timbul. 
SS S TS STS 
14. Ujung-ujung jari saya terasa dingin, saat 
mengetahui bila saya mulai mengalami 
kegagalan. 
SS S TS STS 







tekanan pada diri saya, karena bayangan 
kegagalan dalam usaha. 
16. Tubuh saya tidak mengeluarkan keringat 
dingin, meski usaha saya mengalami 
kegagalan. 
SS S TS STS 
17. Saya menjadi cemas akan kegagalan dalam 
berjualan, ketika pendapatan orang lain lebih 
banyak. 
SS S TS STS 
18. Saya sering merasa sesak nafas, ketika jualan 
saya tidak laku dan pendapatan saya menurun. 
SS S TS STS 
19. Ketika mengetahui ada gangguan dari orang 
lain dan berdampak pada kegagalan usaha, 
saya tidak merasakan kecemasan. 
SS S TS STS 
20. Saya tidak merasakan adanya gangguan 
pencernakan, saat mengalami kegagalan 
usaha. 





Usia  : .......tahun 
Jenis Kelamin : L / P 
 
PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER  
1. Bacalah masing-masing pernyataan dengan teliti dan jawablah dengan 
sejujur-jujurnya tanpa dipengaruhi oleh siapapun. 
2. Pilihlah salah satu jawaban dari empat jawaban yang tersedia dengan 
memberi tanda silang (x) pada pilihan yang sesuai dengan keadaan diri anda.  
Contoh :  Saya yakin berjualan 
dipinggir jalan akan mendapatkan 
untung yang banyak. 
Pilihan tersebut diatas, berarti anda Sangat Sesuai dengan pernyataan diatas. 
3. Pilihan jawaban yang tersedia adalah sebagai berikut: 
SS = Sangat Sesuai, apabila jawaban anda Sangat Sesuai dengan 
pernyataan. 
S  =  Sesuai, apabila jawaban anda Sesuai dengan pernyataan. 
TS = Tidak Sesuai, apabila jawaban anda Tidak Sesuai dengan 
pernyataan. 
STS =  Sangat Tidak Sesuai, apabila jawaban anda Sangat Tidak 
Sesuai dengan pernyataan. 
4. Jika anda ingin mengganti jawaban, berilah tanda sama dengan (=) pada 
jawaban yang salah, kemudian berilah tanda silang (x) pada jawaban yang 
lebih sesuai dengan keadaan anda. 
Contoh mengganti jawaban: 
Contoh tersebut diatas, berarti anda mengganti jawaban dari Sangat Sesuai 
menjadi Tidak Sesuai. 
5. Jawaban yang anda berikan akan dijaga dan dijamin kerahasiaannya 
6. Koreksilah, apakah semua pernyataan telah diberi tanda silang 
7. Terimakasih atas perhatian dan kerjasama anda. 
SS S TS STS 




No Pernyataan Pilihan 
1. Menurut saya tempat relokasi akan lebih efktif 
jika tempat relokasi sesuai dengan yang 
diharapkan oleh para pedagang. 
SS S TS STS 
2. Tempat relokasi yang tidak strategis tidak 
mempengaruhi pendapatan para pedagang. SS S TS STS 
3. Dengan adanya musyawarah dari pihak 
Pemerintah dan PKL, kinerja Pemerintah akan 
lebih baik. 
SS S TS STS 
4. Kinerja Pemerintah masih sangat rendah, 
karena tempat relokasi yang tidak sesuai 
dengan harapan para pedagang. 
SS S TS STS 
5. Peninjauan ulang tempat relokasi masih 
diperlukan, agar fasilitas di tempat relokasi 
benar-benar tercukupi. 
SS S TS STS 
6. Penghasilan para pedagang menjadi lebih 
rendah setelah pindah ketempat relokasi karena 
tempatnya tidak strategis. 
SS S TS STS 
7. Saya yakin jika tempat relokasi tidak sepi 
pembeli dan lebih strategis, maka pedagang 
kaki lima akan memperoleh dampak yang 
positif. 
SS S TS STS 
8. Pemerintah yang memindahkan para pedagang 
ketempat reloksi yang tidak strategis membuat 
pihak pedagang dirugikan. 
SS S TS STS 
9. Pihak Pemerintah Kota seharusnya 
mementingkan hak-hak para pedagang kaki 
lima dalam menentukan tempat relokasi. 
SS S TS STS 
10. Pemerintah kurang tanggap dalam menangani 
masalah relokasi tempat, karena fasilitas yang 
tidak lengkap. 
SS S TS STS 
11. Menurut saya selain Kota Semarang, masih 
banyak kota-kota lain yang mempunyai 
masalah tentang pengaturan dan pembinaan 
PKL. 
SS S TS STS 




membahas tempat relokasi tempat, namun 
pihak pedagang masih tetap dirugikan. 
13. Menurut saya, jika tempat relokasi lebih 
strategis maka nilai jual beli akan dapat dicapai 
lebih tinggi. 
SS S TS STS 
14. Rendahnya penghasilan para pedagang 
disebabkan tempat relokasi yang sepi pembeli 
dan tidak strategis. 
SS S TS STS 
15. Menurut saya tempat relokasi yang tidak 
strategis perlu dilakukan peninjauan ulang. SS S TS STS 
16. Menurut saya tempat relokasi yang baru dan 
sepi pembeli, akan menurunkan pendapatan 
para pedagang 
SS S TS STS 
17. Para pedagang kaki lima tidak mau pindah 
ketempat relokasi, karena tidak strategis. SS S TS STS 
18. Jika relokasi dilakukan belum tentu akan 
membawa dampak positif bagi PKL, karena 
tempatnya tidak strategis. 
SS S TS STS 
19. Menurut saya tempat relokasi yang sepi 
pembeli, berdampak pada rendahnya 
pendapatan dan penghasilan para pedagang. 
SS S TS STS 
20. Pihak Pemerintah kurang serius dalam 
menangani relokasi terhadap PKL, karena 
tempat yang tidak sesuai dengan harapan para 
pedagang. 
SS S TS STS 
21. Musyawarah antara Pemerintah Kota dan 
pedagang kaki lima perlu ditingkatkan agar 
tercipta kerjasama yang baik. 
SS S TS STS 
22. Apabila Pemerintah tidak serius menangani 
tempat relokasi untuk PKL, dapat merugikan 
pihak Pemerintah dan pedagang. 
SS S TS STS 
23. Menurut saya keputusan Pemerintah untuk 
memindahkan para pedagang ketempat relokasi 
adalah keputusan yang salah. 
SS S TS STS 
24. Menurut saya Pemerintah perlu 







mengenai tempat relokasi. 
25. Saya beranggapan bahwa tempat relokasi yang 
strategis dapat menaikkan pendapatan para 
pedagang. 
SS S TS STS 
26. Tempat relokasi yang tidak strategis hanya 
menghambat proses jual beli para pedagang 
dan konsumen. 
SS S TS STS 
27. Saya tidak bisa mendapatkan penghasilan yang 
lebih baik, karena tempat relokasi yang sepi 
pembeli. 
SS S TS STS 
28. Saya merasa tempat relokasi yang tidak 
strategis hanya membuang waktu dan biaya. SS S TS STS 
29. Tempat relokasi yang diberikan Pemerintah, 
tidak merubah pendapatan para pedagang. SS S TS STS 
30. Karena tempat relokasi yang sepi pembeli dan 
tidak strategis saya merasa berjualan tidak 
maksimal. 
SS S TS STS 
